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P olazi{te ovoga ~lanka je dru{tvena situacija u kojoj smo pozvani ostvarivati svojepastoralno djelovanje. Znakovi kao {to su modernost i postmodernost suoblikuju
dana{nje lai~ko dru{tvo i utje~u na mlade, posebice na podru~ju religioznosti. Odatle
proizlazi potreba za istinskim kr{}anskim zajednicama u kojima se ‘ivi, slavi i odgovor-
no do‘ivljava vlastita vjera. Samo u zajednici i polaze}i od zajednice mogu}e je iznova
otkriti nove projekte i oblike preno{enja vjere, svjedo~e}i solidarno bratstvo i tra‘e}i
nove metode i novi govor.
Klju~ne rije~i: pastoral mladih, lai~ko dru{tvo
JOSÉ LUIS PÉREZ ÁLVAREZ
C/ Miguel Aracil, 54
28035 Madrid
[panjolska
* Naslov izvornika: Pastoral de juventud en una socie-
dad laica, u: »Misión Joven« 47(2007)368, 5-15.
1 Usp. E. ALBURQUERQUE FRUTOS, Proponer
la fe a los jóvenes hoy, u: »Misión Joven, 318-319
(2003), 27-54; A. GINEL, Interrogantes desde la
praxis pastoral. Perspectivas para pensar y actuar, u:
»Misión Joven« 318-319(2003), 55-66; A. GI-
NEL, Reflexiones para una pastoral en situación de
no cristiandad, u: »Misión Joven« 354-355 (2006),
5-17; J. L. MORAL, Una pastoral juvenil para el
cambio (de época), u: »Misión Joven« 354--355
(2006), 17-32; A. CHORDI, Los jóvenes nos ha-
cen mover ficha. ¿Cómo impulsar la pastoral con los
jóvenes hoy?, u: »Misión Joven« 354-355(2006),
49-61.
Pastoral mladih uklju~uje tri susljedna
projekta: evangelizaciju, kr{}ansku inicija-
ciju, uklju~ivanje u Crkvu i opredjeljenje
za specifi~no zvanje.
U ovome ~lanku usredoto~it }emo se
na ono {to prethodi omogu}ivanju pasto-
rala u pravom smislu rije~i. Udaljenost i
nezainteresiranost brojnih adolescenata i
mladih za vjeru i Crkvu, tj. sekularizirano
i lai~ko dru{tvo, obvezuju nas prethodno
na razmi{ljanje o pitanjima: Kako mlade
pribli‘iti kr{}anskoj ponudi? Tko mo‘e iza-
zvati to pribli‘avanje? Koja pastoralna opred-
jeljenja stoje u temelju svega toga?1 Razmi{-
ljanje je podijeljeno na sljede}e dijelove:
– Pojave koje uobli~uju lai~ko dru{tvo
– Utjecaj na mlade
– Zajednica kao subjekt i prostor susreta
i preno{enja
– Prvenstvena pastoralna opredjeljenja
– Isusov prijedlog, oslobo|enje u ljubavi
– Posredovanje, metoda i govor
1. MODERNOST I POSTMODERNOST
UOBLI^UJU LAI^KO DRU[TVO
Kao prvo, ukazat }emo na neke pojave
koje su svojstvene kulturi u kojoj ‘ivimo i
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na pastoralne zahtjeve koje one izazivaju u
preno{enju vjere.
1.1. Dru{tvene pojave koje su
svojstvene modernosti
• Personalizacija
Nadmo} osobe nad institucijom, sa-
vjesti nad propisom, osobne slobode nad
sustavom. Potreba za tolerancijom i dija-
logom u prisustvu pluralnosti ideologija,
vjerovanja i projekata, demokratski tra‘e-
}i zajedni~ko dobro u po{tivanju osoba i
opredjeljenja.
• Socijalizacija
Demokratsko dru{tvo uklju~uje sudje-
lovanje gra|ana u razvoju toga istoga dru{-
tva. Potreba za socijalizacijom sve je sna‘-
nija zbog iskustva nepravde u dru{tvu i
me|u narodima, zbog utjecaja medija ko-
municiranja, zbog prevladavanja novih teh-
nologija, zbog masovnosti i anonimnosti
velikih gradova, zbog potrebe kontrole nad
vr{enjem vlasti i zbog potrebe za novim
prostorima odnosa i komuniciranja me|u
osobama i skupinama. Zahtjevi za socijali-
zacijom ti~u se svih institucija i modernih
odnosa na afektivnom podru~ju kao i na
gra|anskom i crkvenom profesionalnom
podru~ju.
• Sekularizacija
Pod sekularizacijom razumijevamo ras-
tu}i dru{tveni proces neovisnosti, svijesti i
va‘nosti vremenitih stvarnosti kao takvih,
neovisno o vjerovanjima i o specifi~no reli-
gijskim institucijama. Organizirano gra-
|ansko dru{tvo, zajedno sa svojim vredno-
tama, odnosima i ustrojima, vi{e ne sma-
tra temeljem specifi~no i odgovaraju}e re-
ligijsko upori{te. Religije, poput vjerova-
nja i institucija, samo su jo{ jedan ~imbe-
nik vi{e u pluralisti~kom dru{tvu, dok su
njihov smjer i snaga osobni i dru{tveni
~imbenik, ali ne predstavljaju temelj iden-
titeta, dru{tvene pripadnosti i gra|anske
ispravnosti osoba ukoliko su gra|ani plu-
ralnog i lai~kog dru{tva. Bit }e potrebno
razlikovati izme|u lai~nosti i laicizma te
izme|u sekularizacije i sekularizma. Lai~-
nost i sekularizacija su sociolo{ke pojave.
Laicizam i sekularizam su ideolo{ke pojave.
• Oslobo|enje
Modernost gleda na budu}nost s opti-
mizmom. Znanstveni i ekonomski razvoj
ostavljaju dojam kao da nas smje{taju pred
otvoren i neograni~en dru{tveni proces.
Tri ~injenice isti~u se u vezi s tim optimiz-
mom: kraj kolonijalizma, ubrzanje znan-
stveno-tehni~kih promjena, razli~iti napo-
ri dru{tvenog ustrojavanja ljudskog su‘i-
vota. Rastu}a osloboditeljska perspektiva
doprinijet }e u velikoj mjeri davanju va‘-
nosti politi~kom anga‘manu. Oslobodi-
teljska praksa dobit }e najve}u politi~ku,
epistemolo{ku i teolo{ku vrijednost. Kul-
tura aktivnog anga‘mana bila je jasan iza-
zov u ‘ivotu religioznosti mnogih mladih
vjernika.
Glavni temeljni pastoralni zahtjevi koji
proizlaze iz tih pojava modernosti jesu me-
|u ostalim:
– potreba za personaliziranjem vjere kao
procesa obra}enja i pristanka
– suodgovorno sudjelovanje te osje}ajno i
stvarno pripadanje zajedni~arskim po-
dru~jima gdje se nasljedovanjem Isusa ‘i-
vi, slavi i o~ituje vjera
– priznavanje racionalnosti koja je svoj-
stvena sekularnim i lai~kim vrednotama
i anga‘manima, i odnos proro~kog kvas-
ca te pozitivnog i kriti~kog dijaloga koji
vjera vr{i na njih
– perspektiva cjelovitog oslobo|enja koju
vjera nudi u osobnim, zajedni~arskim,
dru{tvenim i politi~kim dimenzijama
~ovjeka.
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1.2.Kultura postmodernosti
• Pojave
Nove tehnologije uzrokovale su po-
manjkanje posla i nesigurnost kod mladih
nara{taja. Tra‘enje sigurnosti i blagostanja
prevladalo je nad anga‘manom. Utopijske
ideologije prestale su biti privla~ne i za-
nimljive jer se ‘ivi rascjepkanije... Ciljevi
koje se ‘eli posti}i su individualniji, nepo-
sredni i konkretni. Me|usobni i ~uvstveni
odnosi zadovoljavaju se i tuma~e u najne-
posrednijim i kratkotrajnim ciljevima i sa-
dr‘ajima. Zadovoljstvo i »osje}ati se dobro«
temeljni su kriteriji razlu~ivanja i tra‘enja.
Slabi identitet i pripadnost me|u mladima
s obzirom na dru{tvo i na svijet odraslih
op}enito. Tolerancija je prepustila mjesto
relativizmu, privatiziranju uvjerenja, zbu-
njenosti i nezainteresiranosti u razlu~iva-
nju vrednota. Dva ~imbenika duboko su
obilje‘ila tu etapu postmodernosti: tehno-
lo{ki napredak i neoliberalizam.
• Vrednote
Sve vi{e prevladava kultura koju pro-
mi~u dru{tveni modeli u kojima prevlada-
vaju biopsihi~ke (ugodno zadovoljstvo) i
lukrativne vrednote (ekonomski uspjeh).
Kod njih posjedovanje i u‘itak predstavlja-
ju temelj uspjeha, sigurnosti i dru{tvenog
prihva}anja.
Tako se jasno pokazuju pastoralni za-
htjevi koji odgovaraju:
– odgoju u vrednotama koje su otvorene za
projekt ‘ivota sa smislom2
– povratak utopije vje‘banjem solidarnosti
– uobli~avanje srca pomo}u sposobnosti za
novu ljubav
– duboko i sna‘no pripadanje zajedni{tvu
koje je otvoreno za toleranciju i dijalog3.
2. UTJECAJ NA MLADE
2.1. Pojave koje obilje‘avaju
mnoge mlade4
– Dru{tvena marginalizacija: mladi su
zako~eni zbog mnogostrukih i rastu}ih
objektivnih i subjektivnih potreba. Mno-
gima od njih dru{tvo nudi {krte mogu}-
nosti, posebice na profesionalnom i rad-
nom podru~ju. Taj nesrazmjer izme|u po-
treba i mogu}nosti proizvodi bezna|e jed-
nih, ravnodu{nost drugih, tjeskobu i nesi-
gurnost pred budu}no{}u...
– Kriza utopije i promjena: mladi su
prestali biti snaga koja mijenja dru{tvo i
unosi ne{to izvorno novo, prestali su biti
kriti~ka i operativna snaga dru{tva. Po-
manjkanje globalnih projekata, otvorenih
za odraslost ‘ivota, utapa ih u produ‘enu
adolescenciju s posljedi~nim bijegom prema
paraliziraju}im kompenzacijama i zatvara-
nju u svoj vlastiti svijet.
– Raznoliko dru{tveno okru‘enje: plura-
listi~ko i lai~ko dru{tvo proizvelo je raz-
noliko i slo‘eno kulturalno okru‘enje koje
u mladima dovodi do pojave rascjepkano-
sti i odvojenosti u oblicima mi{ljenja i dje-
lovanja, bez ujedinjuju}eg poimanja koje
daje korjenit i usredoto~uju}i osje}aj raz-
nim vidovima ‘ivota.
– Sredi{nje mjesto privatnoga: ve}ina da-
na{njih mladih usredoto~enija je na pri-
vatno negoli na dru{tveno. Njihova glav-
na briga je ostvarivanje samih sebe. Jedni
‘ive tu te‘nju s nagla{enim individualisti~-
kim obilje‘jem, a drugi s nagla{enijim per-
2 Jóvenes y valores, Fundación »la Caixa«, Barcelo-
na, 2006, str. 11-37; J. MARTÍN VELASCO, La
situación religiosa de los jóvenes en Europa, u: »Mi-
sión Joven« 363(2007), 25-33.
3 L. M. ARMENDÁRIZ, »Modernidad, postmo-
dernidad y teología«, u: Pluralismo socio-cultural y
fe cristiana, Mensajero, Bilbao, 1990, str. 425-429.
4 Kao prethodnu studiju predla‘emo komentar o
sociolo{kom istra‘ivanju Jóvenes españoles 2005
Zaklade Sveta Marija: CENTRO NACIONAL
SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL, Jóve-
nes españoles 2005: Comentario y pistas de reflexión,
u: »Misión Joven«, 354-355(2006), 63-75.
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sonalisti~kim osje}ajem. U oba slu~aja mla-
di su usredoto~eni na kulturu svojih ne-
posrednih potreba, progonjeni ve} opisa-
nom prevladavaju}om kulturom. Dru{tvo
u kojemu ‘ive poti~e ih na potro{nju, a
istovremeno ograni~ava njihove mogu}-
nosti za promicanje i autonomiju. Zbog
toga se raduju prevladavaju}im institucio-
nalnim modelima i te‘nji da ‘ive vlastito
iskustvo u odnosima koji su zatvoreni u
njihov vlastiti svijet.
– Nova racionalnost: kultura neposred-
noga o~ituje se kao usredoto~enost na za-
dovoljstvo, te‘nja za produktivnim zna-
njem, njegovanje uga|aju}e spolnosti, za-
tim u odnosima prihva}anja i spontane ko-
munikacije, u bijegu prema zabavnome i
prema sna‘nim i novim iskustvima. Jedan
}e mladi ~ovjek nastojati ispuniti svoju egzi-
stencijalnu prazninu u mnogovrsnim po-
ticajima i uzbu|enjima, a drugi }e u pozitiv-
nom prijateljstvu i u aktivnoj solidarnosti su-
sresti dublji osje}aj koji jo{ vi{e zadovoljava.
– Kultura iskustva: ‘ivjeti zna~i vr{iti
pokuse, a vr{iti pokuse zna~i otkriti stvar-
nost polaze}i od djelovanja, odnosa i no-
vih osje}aja. Prema njihovoj kakvo}i i smi-
slu, mladi se otvaraju za posebne vrednote,
pona{anje i osje}aje.5
2.2. Utjecaj na religioznost
U pluralisti~kom i lai~kom dru{tvu u
kojemu ‘ivimo zamje}uje se nezainteresi-
ranost i udaljenost mnogih mladih od vje-
re te napu{tanje nemalog broja mladih koji
su primili religioznu pouku, uzev{i u obzir
sna‘an otpor prema produbljivanju i ra-
stu u vlastitom vjerni~kom iskustvu. 6
Valja ujedno priznati i ~injenicu sve ve-
}eg udaljavanja mladih od Crkve. To se lako
mo‘e uo~iti u mnogim ‘upama. Osim toga,
o~ito je da se i kad je rije~ o obitelji i {koli
mo‘e jo{ mnogo toga po‘eljeti u pogledu
njihove sposobnosti za preno{enje vjere.
Svemu tome valja pridodati pote{ko}e
koje proizlaze iz ljudske osobine mladih
kao {to su pomanjkanje osobne integraci-
je, savjest uspavana konzumizmom, utje-
caj sredstava dru{tvenog priop}avanja, po-
manjkanje zainteresiranosti i pote{ko}a pri
povezivanju sa ‘ari{tima njihovih zanima-
nja i i{~ekivanjima.
Na odre|enim podru~jima se, nema
sumnje, o~ituje glad za smislom i vredno-
tama, iskazivanje osobne i skupne solidar-
nosti, tra‘enje novih oblika tuma~enja i
‘ivljenja vjerovanja radi autenti~nije i pro-
~i{}enije vjere.
2.3. Temeljna opredjeljenja
– Najhitniji i presudan pastoralni za-
datak sastoji se u svjedo~anstvu i u pastoral-
nom djelovanju zajednice koja tra‘i mlade,
ustanovljuju}i me|u njima nova i zna~aj-
na prisustva,7 promi~u}i otvoren susret u
solidarnosti i dijalogu te razne i postupne
prijedloge.8
– Prvi cilj kr{}anske zajednice s obzi-
rom na mlade je pomo}i im da budu spo-
5 J. HURTADO SÁNCHEZ, Una nueva cultura
para los jóvenes del siglo XXI, Área de cultura. Ayun-
tamiento de Sevilla, 2000, str. 90-91; J. M. MAR-
DONES, El reto religioso de la posmodernidad,
XVII Semana de Pensamiento y Diálogo, u: »Igle-
sia Viva« 1990, br. 197-198; A. JIMÉNEZ OR-
TIZ, Increencia y jóvenes: datos y posibles raíces, u:
»Misión Joven« 363(2007), 5-15.
6 J. GÓMEZ CAFFARENA, »El pluralismo socio-
cultural como posibilidad y desafío de la fe«, u:
Pluralismo sociocultural y fe cristiana, Congreso de
Teología, Mensajero, Bilbao, 1990, str. 22-24.
7 J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, Presencia y audacia pa-
storales, u: »Misión Joven« 120(1987), 21-32.
8 J. MARTÍN VELASCO, La transmisión de la fe
en la sociedad contemporánea, Sal Terrae, Santan-
der, 2002, str. 57; J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, »Re-
tos fundamentales que la pastoral de juventud pro-
pone a la comunidad«, u: Dios me dio hermanos,
CCS, Madrid, 1993, str. 78-90; L. MALDONA-
DO, La Comunidad cristiana, Paulinas, Madrid,
1992, str. 5.
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sobni otvoriti se evan|elju. Bez sposobnosti
i potrebe da se otvore posljednjim stvarima
‘ivota, bez srca koje je suobli~eno iskustvom
drugotnosti i darivanja, bez tra‘enja dubo-
kog smisla u susretu s bolju i nepravdom...,
mladi ne osje}aju potrebu otvoriti se Ra-
dosnoj vijesti jer im nedostaje i{~ekivanje
spasiteljskog i anga‘iranog prijedloga.9
3. ZAJEDNICA KAO SUBJEKT
I MJESTO SUSRETA I PRENO[ENJA
Vjera nije jednostavno neka poruka koja
se {iri. Vjera je prije svega iskustvo ‘ivota ko-
ji proizlazi iz ljubaznog i spasenjskog susre-
ta s Ocem, u Isusu po Duhu. Taj susret za-
po~inje se i raste u zajednici u~enika koji su
djeca, bra}a i sluge u projektu Kraljevstva.
Crkva je prije svega tijelo, skup zajedni-
câ, utjelovljenih u ‘ivotu, kulturi i povijesti
~ovjeka u sna‘nom su~eljavanju zajednice
i poslanja.
Pastoralne ustanove i ustroje treba o‘i-
viti po zajednicama koje }e, u pluralnosti
karizmi i po crkvenom zajedni{tvu, biti
o‘ivljuju}i kvasac u svjedo~enju i preno-
{enju vjere. Moramo se opredijeliti za for-
miranje istinskih zajednica u kojima se, po
me|usobnim odnosima komunikacije i
pripadnosti, ‘ivi, slavi i anga‘ira vjera kao
globaliziraju}i projekt ‘ivota, po nasljedo-
vanju Isusa, s rastu}om otvoreno{}u i sud-
jelovanjem »susjeda«.
– Zajednice koje su nositeljice smisla
istinskog ‘ivljenja po evan|elju, samari-
janski anga‘irane u aktivnoj solidarnosti
sa siroma{nima, u otvorenom i bliskom
dijalogu u svijetu u kojemu ‘ive.
– Zajednice u kojima bratstvo, zajed-
ni{tvo dobara, prihva}anje u me|usobnim
odnosima i zadovoljstvo u su‘ivotu, poti-
~u pitanja i zanimanje za njihovu »kakvo}u
‘ivota«10.
– Zajednice koje nude duboka iskustva
me|usobne solidarnosti, procese i pra}e-
nje pounutarnjenja i otvaranja Isusovoj
ponudi, koje postaju prostor cjelo‘ivotnog
odgoja pomo}u prikladnih i mnogostru-
kih prijedloga.
– Zajednice koje daju prednost pozi-
vanju mladih i slu‘enju najsiroma{nijima.
– Odgojne zajednice koje umna‘aju
evangelizacijsku odgojnu i dru{tvenu di-
menziju Crkve i dru{tva, budu}i da su isto-
vremeno kvasac zajedni{tva i slu‘enja u lo-
kalnim crkvama, u ‘upama i u me|ureli-
gijskim odnosima.
Vjera se prenosi neposrednim kontak-
tom i sudjelovanjem u ‘ivotu zajednice.
Treba da se okrenemo prema evan|eoskom
do|i i vidi, prema svjedo~enju nove ljubavi,
a to su kriteriji i znakovi po kojima }e nas
prepoznati kao Isusove u~enike.
Zalaganje da se u dana{nje vrijeme stvo-
re novi oblici zajedni~arskog ‘ivota koji }e
biti sekularniji i utjelovljeniji te za obnav-
ljanje postoje}ih oblika po pluralnosti obli-
ka i karizme, od temeljne je i odlu~uju}e
va‘nosti za ‘ivljenje i preno{enje vjere. U
krilu zajednice, svatko }e od njezinih ~la-
nova na}i sredstva za ‘ivljenje i preno{enje
vjere, u odgoju kao prenositelj te iste vjere
te u osobnom i zajedni~arskom anga‘ma-
nu. Molitve i sakramentalna slavlja, zajed-
ni{tvo ‘ivota i cjelo‘ivotno obrazovanje bit




Kr{}anska je vjera pristanak uz Isuso-
vu osobu i uz njegov projekt kao odgovor
9 X. QUINZA, Cómo evangelizar el nihilismo posi-
tivo de nuestra sociedad, u: »Sal Terrae«, 11/1990;
G. FOUREZ, Evangelizar en una sociedad indivi-
dualista, u: »Sal Terrae«, 9/1990.
10 J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, Para que una comuni-
dad sea significativa, u: »Frontera Hegian« br. 8,
Instituto Teológico de Vida Religiosa, Vitoria, 1995.
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na kona~ni smisao ‘ivota. Za to je od te-
meljne va‘nosti poticati pitanja u vezi s
posljednjim stvarima jer je bez pitanja nemo-
gu}e vrednovati i prihvatiti neki odgovor.
U lai~kom dru{tvu nu‘no je ponovno
otkriti nove projekte i oblike preno{enja
vjere. Me|utim, istovremeno valja podsje-
titi kako se dana{nji mladi ne mogu osjeti-
ti privu~eni prijedlogom evan|elja ako ni-
su sposobni za evan|elje, a to zna~i ako ne
prije|u odre|eni odgojni put koji }e ih os-
posobiti za zahtjeve i i{~ekivanja koji su
prikladni za odgovore i prijedloge Isusova
evan|elja.
Sve to pretpostavlja odgojni proces koji
mladog ~ovjeka vodi prema tra‘enju ko-
na~nog i korjenitog smisla ‘ivota te osob-
nog i dru{tvenog postojanja. Rije~ »smisao«
sadr‘i tri zna~enja: zna~enje stvarnosti,
opravdanje stvarnosti i usmjerenje ‘ivota.
Tra‘enje smisla nastoji otkriti stvarnost u
sebi samoj, njezine uzroke i posljedice,
utopiju i nadu koji nas poti~u na njezino
tuma~enje i prihva}anje.11 Taj odgojno-
-pastoralni proces uklju~uje otvorenost pre-
ma transcendenciji i prema drugotnosti, kul-
turu solidarnosti, otvorenost prema i{~ekiva-
nju, iskustvo zajedni{tva i pripadnosti, suobli-
kovanje srca i svog unutarnjeg ‘ivljenja.
• Otvorenost prema transcendenciji
i prema drugotnosti
Mnogi mladi uronjeni su u vrednote i
oblike ‘ivota koji su zatvoreni u njima sa-
mima, uvjetuju}i i ograni~uju}i njihov ra-
zum i srce za neposredne i nebitne stvar-
nosti. Bez otvaranja prema transcendenci-
ji nemogu}e je biti osjetljiv za religiozne
zahtjeve i ponude.12 Stoga je odgoj za trans-
cendenciju temeljni cilj pastoralnog djelo-
vanja. Rije~ je o ponovnom otkrivanju gla-
sa koji je do{ao izvana i o njegovu pounu-
tarnjenju pomo}u otvaranja za proces pi-
tanja i odgovora koji nadilaze neposredno
i nebitno.
Otvaranje za prirodu u njezinoj ljepoti
i tajanstvenosti koje nas nadilaze i koje nas
otkrivaju kao dio svemira ~ija prirodnost i
evolucija izazivaju divljenje, ‘elju za po-
znavanjem i aktivnom odgovorno{}u. Otva-
ranje prema drugima kao suputnicima na
putu, koji su obdareni kulturalnim i dru{-
tvenim oblicima ‘ivota, subjektima prava
i du‘nosti, koji su potrebiti odnosa koji
uklju~uju ~uvstva i anga‘man – sve nas to
postavlja pred odgovornost za savjestan i
vjeran odgovor, otvara nas za otkrivanje
drugotnosti kao ‘ivljenja koje utemeljuje
vlastitu osobnost, poma‘e nam da nadi-
|emo tminu i egoizam vlastitog pona{anja,
~ine nas odgovornima u obitelji, s prijate-
ljima i s dru{tvom u raznim podru~jima
‘ivotnih odnosa i zanimanja.
Ta otvorenost prema transcendenciji
poti~e nas na tra‘enje i susretanje s Dru-
gim kao stvoriteljem i izvorom na{eg po-
stojanja i na{e sudbine, otkriva na{e stanje
stvorenja koje je pozvano na istinsku lju-
bav i na odgovoran i anga‘iran ‘ivot. U
Bogu otkrivamo stvoritelja postojanja koji
nas podr‘ava u na{em identitetu i u na{oj
kona~noj pripadnosti.13 Otvorenost pre-
ma transcendenciji poma‘e odgoju za ana-
lizu stvarnosti i vje‘banju dubokog raz-
matranja o doga|ajima i osobama.
• Kultura solidarnosti
Kr{}anska zajednica koja zna biti promi-
catelj solidarnih aktivnosti u korist zapo-
stavljenih, mo}i }e bolje prenositi svjedo~an-
stvo kr{}anskog bratstva i ‘ivljenja ljubavi.
U solidarnom djelovanju mladi ne samo
11 C. HOLZAPFEL, A la búsqueda del sentido, Edit.
Sudamericana, Santiago de Chile, 2005, str. 15.
12 J. GUEVART, »Las huellas de la trascendencia«,
u: La dimension experiencial de la catequesis, CCS,
Madrid, 1995, str. 134-145.
13 R. M. DE PISÓN LIÉBANAS, Vocación esencial
del ser humano, u: »Religión y Cultura« 48/1997,
str. 91.
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da ostvaruju slu‘enje u korist potrebitih,
nego prianjaju uz novu svijest, a po njoj se
obra}aju za nove vrednote i pona{anje.14
Poistovje}ivanje s problemima, potre-
bama i pote{ko}ama siroma{nih, zauzima-
nje kriti~kih stavova prema nepravednom
dru{tvu, usmjeravanje vlastitog osobnog i
grupnog ‘ivota prema zahtjevima koji pro-
izlaze iz raspodjele vremena, dobara, osje-
}aja i aktivnosti najbolje su polazi{te za otva-
ranje srca osloboditeljskoj poruci kraljev-
stva Bo‘jega.
• Otvaranje i{~ekivanju
I{~ekivanje u unutarnjem ‘ivljenju sva-
ke osobe ili skupine koja se bori za promje-
nu u osobnim i dru{tvenim stvarnostima
podvrgnutim nepravdi i nemo}i. I{~ekiva-
nje je temelj i pokreta~ svake ‘elje za nad-
vladavanjem prepreka i pote{ko}a. I{~eki-
vanje promjene je temelj ljudskog ustroja
i odsko~na daska za otkrivanje i vrednova-
nje kr{}anske vjere kao odgovora. Ni{ta ni-
je protivnije i{~ekivanju od nezainteresi-
ranosti za va‘na dru{tvena pitanja, ravno-
du{nosti, fatalizma, individualizma i kon-
formizma, a sve je to proizvod pomanjka-
nja dubokog osje}aja ‘ivota.
• Iskustvo zajedni{tva i pripadnosti
Solidarno djelovanje mladih s pastoral-
nom zajednicom i polaze}i od nje stvara,
po~ev{i od ‘ivljenja solidarnosti, iskustvo
zajedni{tva u skupini i zajednici te osje}aj pri-
padnosti koji osna‘uje novi unutarnji iden-
titet i nove odnose otvorene za dublje zahtje-
ve i za svjedo~enje ‘ivljene, slavljene i anga‘i-
rane vjere. Komunikacija do‘ivljaja u sku-
pini i doprinos zajedni{tva predstavljaju
na~in produbljivanja osje}aja, motivaciju i
opredjeljenje svake od njezinih sastavnica.
• Suobli~enje srca i njegovih do‘ivljaja
Tako se opredjeljujemo za kulturu unu-
tarnje osobe, rastu}i u sposobnosti za raz-
mi{ljanje, razlu~ivanje, ljubav i opredjelji-
vanje u slobodi. Rije~ je o formiranju lju-
baznih osoba, koje su osjetljive za korjenit
zov postojanja. Bez pounutarnjenja nemo-
gu} je proces vjere.
Zajednica mora biti mjesto u kojem se
prenose vrednote unutarnjeg mu{karca i
‘ene. Rije~ je o tome da mladi mogu otkriti
i prihvatiti karakteristi~ne transcendentne
vrednote po kojima osobno ‘ive otvoreni
nadi da je mogu}e ostvariti pravednije i
solidarnije dru{tvo. Pouzdana hijerarhija
vrednota temelj je za omogu}avanje pristu-
pa prihva}anju vjere. Bratstvo i solidarnost
su vrednote i opredjeljenja koja ostalim
vrednotama poma‘u da ostvare svoju ulogu
posrednika.
Uza susret s odgovaraju}im vrednota-
ma mladima valja pomo}i da rastu u unu-
tarnjoj snazi, odgojenoj i otvorenoj osjetlji-
vosti, zadovoljstvu i poimanju ‘ivota usidre-
nog u prijateljstvu, ljepoti, ljubavi i pozna-
vanju, iskustvu slobode oslobo|ene po te-
meljnom opredjeljenju koje daje puni smi-
sao sveukupnom ‘ivotu.15 Tako se njiho-
vo srce i ‘ivot pripravljaju za vrednovanje
Isusove osobe i evan|elja kao kona~ne po-
nude i opravdanja koji odgovaraju najdub-




Unutar opisanog odgojnog puta, zajed-
nica stvara projekt svjedo~enja solidarnog
bratstva s tuma~enjem Rije~i koja otkriva
izvor njezine kakvo}e ‘ivota. Zajednica se
u najve}oj mogu}oj mjeri zala‘e za pou-
nutarnjenje i ostvarivanje novine koja je
14 J. Ma. MARDONES, Por una cultura de la solida-
ridad, Cuadernost Fe y Secularidad, Sal Terrae,
Santander, 1994, str. 41-47.
15 E. CHAVANI, Perfiles de la nueva humanidad,
San Esteban, Salamanca, 1993, str. 31sl.
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plod iskrenog ‘ivljenja Radosne vijesti.
Vjernost Rije~i i povijest siromaha u sebi
sadr‘e do‘ivljaje nove ljubavi koja je, po
djelovanju Duha, temeljni pastoralni do-
prinos zajednice mladima.
U preno{enju vjere i u njezinom po-
stupnom pounutarnjenju me|u mladima,
pastoralna zajednica treba dati prvenstvo
sljede}im dimenzijama:
– prihva}anju povijesti ljudi kao glavnom
posredovanju u kojemu se doga|a Bo‘-
ji osloboditeljski projekt u Kristu,
– pounutarnjivanju, u povjerljivom i ra-
dosnom i{~ekivanju, Bo‘jega kraljevstva
kao ponude cjelovitog spasenja ~ovjeka
u svim njegovim dimenzijama, vode}i
ga prema novom i kona~nom ‘ivotu
po putevima transcendentne istine, so-
lidarne ljubavi, univerzalnog bratstva i
napretka,
– otkrivanju i prihva}anju prvenstvenog
opredjeljenja za siromahe, malene i iz-
gubljene, koji su pozvani za Gospodi-
nov stol, kojima milosrdna ljubav iska-
zuje prvenstvo i ~ijem se povratku Otac
najvi{e raduje,
– pounutarnjenju osloboditeljskih zahtje-
va nove ljubavi koju nam Isus predla‘e
kao jedini zakon; ljubavi prema svim
osobama, u svim svojim osobnim i dru{-
tvenim dimenzijama, transcendentne
ljubavi kao {to odgovara njenom pod-
rijetlu, dostojanstvu i usudu, iskrene i
vjerne ljubavi,
– pounutarnjenju zahtjeva Rije~i, po du-
hovnom razlu~ivanju, slavlju ‘ivota u
sakramentima, dijakoniji slu‘enja kao
objavi smisla i izvora snage u svim vi-
dovima osobnog i dru{tvenog ‘ivota,
– otvaranju razuma i srca djelovanju Du-
ha u molitvi, prihva}anju na{ega sta-
nja kao djece, bra}e i slugu u na{im od-
nosima s Bogom i s mu{karcima i ‘e-
nama koji nas okru‘uju.
Isusovo evan|elje dat }e pun odgovor
srcu koje je otvoreno transcendenciji, soli-
darnosti, unutarnjem anga‘manu ljubavi
i sre}e, pozivima koji proizlaze iz patnje,
nepravde i bezna|a, nepoznanicama smrti.
Rije~ posijana u dobru i nagnojenu zemlju
dat }e obilan plod.
Pastoralno djelovanje me|u mladima
zahtijeva vi{e proro{tva nego doktrine, vi{e
slavlja nego obreda, vi{e opredjeljenja no-
ve ljubavi nego zabrana, vi{e sudjeluju}eg
zajedni{tva negoli klijentelisti~ke Crkve.
Radost je najbolje proro{tvo. Mladi se di-
ve herojima, ali ih ne nastoje nasljedovati.
Zavide onima koji su radosniji po svojoj
kvaliteti ‘ivota i ‘ele ih slijediti i zajedno s




Kako bi se postigli upravo spomenuti
ciljevi, bit }e potrebno prihvatiti sljede}e
oblike pastoralnog djelovanja:
– Bratska i solidarna zajednica koja je
nositeljica smisla, otvorena za pokret i soli-
darnost, zajednica koja je subjekt i ponu-
diteljica novih odnosa, koja uvodi u trans-
cendenciju i i{~ekivanje, nositeljica je Ra-
dosne vijesti i odgajateljica za djelovanje.
Prva ‘elja zajednice ne treba biti prido-
bivanje mladih, nego polazak zajednice s
mladima u ‘ivotna okru‘enja u kojima is-
kustvo nepravde i siroma{tva izazivaju ne-
mir i poti~u na hitnu solidarnost.16 Pola-
ze}i odatle, zajednica nudi ‘iva iskustva i
podru~ja komunikacije, nudi Isusovu rije~
koja je otvorena za pripovijedanje o pro-
{losti, za ‘ivot u sada{njosti i za utopiju
16 J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, Entre lo propio y lo ajeno.
La experiencia comunitaria en la Pastoral de juven-
tud, u: »Revista de Pastoral juvenil«, ICCE, Ma-
drid, 423/2005, 3-14.
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budu}nosti, slavi vjeru po sudjelovanju,
vjeru koja je utjelovljena i radosno do‘iv-
ljena, poziva na prihva}anje vjere uz anga‘-
man solidarne ljubavi. Tako zajednica ‘ivi
od spomena na Isusa i od i{~ekivanja Isusa.
– Sna‘nija iskustva koja u mladima po-
ti~u jake do‘ivljaje solidarnosti, unutar-
njosti, otvorenih odnosa, mnogostruke za-
jedni~arske do‘ivljaje, duboku komunika-
ciju s kvalificiranim svjedocima, projekte
i djelatnosti s kojima se suosje}a interkul-
turalno i interreligiozno. Rije~ je o ‘ivotu
koji valja komunicirati i o kojemu valja
razmi{ljati u skupini, su~eljavaju}i ga s Ri-
je~ju i produbljuju}i ga pomo}u odgova-
raju}e formacije i pounutarnjenja te otva-
ranja daljnjem anga‘manu.
– Skupina povezana sa zajednicom kao
podru~jem komunikacije, formacije i an-
ga‘mana u kojemu se odnosi u~vr{}uju
kao izvor osobnog identiteta i pripadnosti.
Rast u vjeri kao poziv koji sveobuhvatno
zahva}a ‘ivot valja povezati sa ‘ivljenjem i
sudjelovanjem u zajednici.17 Jednako je ta-
ko osobito va‘an odnos i sudjelovanje sku-
pina u {irim i mnogostrukim susretima,
pothvatima i slavljima s drugim skupina-
ma, pokretima i zajednicama radi porasta
bogatstva u do‘ivljavanju vjere i radi ve-
}eg do‘ivljavanja crkvenog zajedni{tva u
svijetu.
– Osobno pra}enje koje mladom ~ovje-
ku poma‘e da razlu~uje nove planove, sta-
vove i opredjeljenja koji se odnose na raz-
ne osobne i dru{tvene vidove njegova ‘i-
votnog projekta. Kad se ostvare prikladni
trenuci, osobno se pra}enje osna‘uje u za-
jedni~kom ‘ivotu te u duhovnim obnova-
ma i duhovnim vje‘bama.
– Anga‘iranje u djelovanju koje skupi-
nu i osobe ~ini kvascem slu‘enja u korist
pravde i solidarnosti s obespravljenima,
postupno prihva}aju}i i u osobnom ‘ivotu
poziv koji se javlja iz tog anga‘mana.18
– Pridru‘ivanje zrelih oblika ‘ivota vred-
notama i ‘ivljenju koji su plod anga‘iranog
‘ivota, ‘ivotu u vlastitoj struci i ~uvstve-
nom ‘ivotu koji odgovara vlastitom ‘ivot-
nom stanju.19
6.2. Aktivno-induktivna metodologija
Opredjeljujemo se za aktivno-induk-
tivnu metodologiju, metodologiju interio-
rizacije i formacije, metodologiju komuni-
kacije, metodologiju molitve i slavlja, me-
todologiju solidarnog anga‘mana.20
Svaki od tih vidova suobli~it }e temelj-
ne odjeke progresivnog projekta u otvara-
nju prema vjeri i u njezinom preno{enju i
odgoju. U toj shemi puta vjere uklju~it }e
se, polaze}i od evan|elja, trajno nastojanje
za razlu~ivanje i opredjeljenje ‘ivotnih sta-
nja, vr{enje profesije i eventualna opredje-
ljenja za specifi~na zvanja...
6.3. Narativni govor
Nagla{avamo potrebu narativnog, isku-
stvenog i simboli~kog govora, povezanog s
ljudskim iskustvima, u otvorenosti prema
tra‘enju smisla i anga‘mana. Govor Rije~i
treba biti povezan s govorom znakova, vo-
de}i ra~una o kulturi i osjetljivosti mla-
dih. Znakovi na{eg zajedni~arskog ‘ivlje-
nja vjere trebaju doprinositi osloba|anju
17 J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, »La Comunidad, objeti-
vo de la pastoral de juventud«, u: Dios me dio her-
manos, str. 297-308.
18 M. ÁLVAREZ, »Juventud cristiana y compro-
miso: interrogantes, procesos y esperanzas«, u: La
Iglesia y los jóvenes a las puertas del siglo XXI, Edit.
Verbo Divino, Estella (Navarra), 2002, str. 205-
-235.
19 N. METTE, Tareas de la comunidad cristiana en
la formación religiosa, u: »Concilium« 194/1984,
str. 119. i 120.
20 J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, »Metodología para un
proceso de personalización«, u: Dios me dio her-
manos, CCS, Madrid, 1993, str. 101-106; J. GON-
ZÁLEZ RAMÍREZ, La pastoral juvenil: ... orien-
taciones metodológicas, u: »Revista Medellín« (Ko-
lumbija, Celam-Itepal) 24(1998)94, 261-266.
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od iskrivljenih oblika pomaganja naslije-
|enih iz drugih vremena i kultura. Treba
da prihvatimo govor koji je vi{e povijestan,
vi{e svjetovan, a manje filozofski i apstrak-
tan, egzistencijalniji i bli‘i prispodobi.
Govor treba biti izgovoren unutar soli-
darnih pothvata i odnosa ‘ivljene komuni-
kacije. To treba biti odgovor na postavlje-
na pitanja. Mladi }e razumjeti na{ govor u
mjeri u kojoj }e s nama do‘ivjeti ono o
~emu se govori i tvrdi.
Govor suobli~uje i uvjetuje zajednica i
posredovanja u kojima se utjelovljuje nje-
zino vjerni~ko iskustvo. Institucionalna i
strukturalna posredovanja su govor. Ona
komuniciraju odnose jednog ili drugog
znaka: zainteresirano ili slobodno slu‘enje,
susret ili raspr{ivanje, blizinu ili udaljenost,
bratstvo ili posao, napredovanje ili povla-
~enje, ‘ivot na rubu ili u sigurnosti, oltar
prezbitera ili bratski stol, udaljavanje ili tra-
‘enje, zatvorenu sinagogu ili la|u usmje-
renu prema drugoj obali...
Govor se treba vi{e brinuti za ljubazno
milosr|e negoli za dokazanu ortodoksiju.
Vezaniji je uz poticaj negoli uz osudu, uz
tra‘enje izgubljenog negoli uz obranu in-
stitucije. Napokon, rije~ je o pripovijeda-
nju kako i dokle nam Bog Otac izlazi usu-
sret svakoga dana u ljudskoj povijesti i ka-
ko nas u Isusu Kristu poziva na bla‘en i
plodan ‘ivot.
